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El objetivo ha sido promover acciones específicas de docencia, investigación y extensión en materia de 
cooperativismo de vivienda entre las Universidades que conforman la Red Universitaria Latinoamericana de 
Cátedras de Vivienda, a través de dos ejes: i) el conocimiento de la situación en Argentina, relacionada a la 
enseñanza de la economía social y solidaria y en particular del cooperativismo, ii) el rescate de la 
experiencia internacional de algunas redes universitarias de origen latinoamericano y europeo, en materia 
de cooperativismo, con las que aparece conveniente establecer estrategias de integración que permitan 
mejorar las respuestas interdisciplinarias para la producción social del hábitat.  
Se parte de un análisis de la situación de la enseñanza del cooperativismo en general y del cooperativismo 
de vivienda en particular, que se da hoy en diferentes universidades de la República Argentina y 
concatenado con ello, las acciones de investigación y extensión que se llevan adelante. En oportunidad del 
Congreso Argentino de la Cooperación realizado en la Ciudad de Rosario (6, 7 Setiembre 2012), se 
presentaron relevantes trabajos de investigación sobre los tres ejes que la educación superior debe 
garantizar. De allí surgen fuentes bibliográficas de enorme valor que ponen de manifiesto una centralidad de 
dichas investigaciones en las universidades de carácter estatal sin relevamiento de lo que sucede en el 
ámbito universitario de gestión privada. Destacados autores nacionales, identificados como referentes de la 
economía social, trabajan con este sesgo de acentuar solamente lo público-estatal. Entonces es importante 
complementar esa información valiosa con lo que sucede en docencia, investigación y extensión desde las 
universidades no estatales en materia de economía social y solidaria y de cooperativismo en particular, 
poniendo énfasis en las respuestas solidarias para la construcción de un hábitat social adecuado. 
Al respecto la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza (FAUD-UM), 
considera que la producción cooperativa del Hábitat Social es uno de los caminos para optimizar el uso de 
los recursos destinados a solucionar los problemas habitacionales que aquejan a nuestra sociedad.  
Por ello, a través de su Cátedra de Vivienda Social y su Instituto de Vivienda Social (IVS), pone el acento en 
la formación de sus futuros profesionales en los conocimientos filosóficos y procesos de conformación del 
Hábitat Cooperativo siguiendo tres ejes de acciones: a) respecto del grado y como parte de esta formación, 
se imparten conocimientos teóricos sobre asociativismo habitacional y se realizan trabajos prácticos que 
responden a necesidades concretas de cooperativas locales (Mendoza, Argentina); b) en la formación de 
posgrado, actualmente se ha lanzado la Diplomatura Universitaria en Producción Asociativa de 
Viviendas, que será continuada con una ESPECIALIZACIÓN y una MAESTRÍA EN HABITAT 
COOPERATIVO, en proceso de acreditación; c) en materia de investigación se desarrollan diferentes 
proyectos con participación de docentes-investigadores y alumnos y el respaldo del Centro de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas y Vinculación (DICyTyV).  
La extensión universitaria desde la Cátedra y  el IVS se realiza a través de convenios firmados, por ejemplo 
con la Federación de Cooperativas de Viviendas de Mendoza (FECOVIM) para que los estudiantes de 
arquitectura realicen cada año, prácticas en entidades de urbanización y vivienda de Mendoza. 
El segundo eje de análisis toma el caso de: a) la Red Universitaria Latinoamericana y Europea de Centros e 
Institutos Universitarios de Cooperativismo – RULESCOOP; b) la Red de Investigadores Latinoamericanos 
de Economía Social y Solidaria – RILESS; c) la European Research Network – EMES; y d) la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo AUGM- con su Comité Académico PROCOAS – Procesos Cooperativos e 
Iniciativas Económicas Asociativas. 
En el marco institucional de ULACAV, camino a sus veinte años de existencia y tras  valiosas experiencias 
que atraviesan los temas específicos de trabajo de la red, se espera poder profundizar la formación de 
recursos humanos en el área específica del cooperativismo habitacional. LA FAUD-UM como miembro 
titular de la Red ULACAV, propone: 1) Crear un Programa de Movilidad Docente y Estudiantil para 
intercambio de cátedras de vivienda social. 2) Promover investigaciones conjuntas 3) Establecer 
vinculaciones y posibles convenios integrales de cooperación con las redes RULESCOOP, RILESS, EMES 
y PROCOAS – AUGM. 
